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De paisajes y palabras: 
Joseph Baretti, viajero y lexicógrafo
1. Vida y obra de Joseph Baretti
Joseph Baretti nace en Turin (Italia) en 1719. En 1737 se va a vivir 
con un tío materno a Guastalla donde trabaja en una casa mercantil. 
Allí también conoce al poeta Cario Cantoni (1674-1752), quien influi­
rá de manera decisiva en las ideas literarias y estéticas de Baretti. Si­
guen estancias en diferentes ciudades italianas como Venecia y Milán, 
donde Baretti entra en contacto con los círculos literarios y académi­
cos. En estos años escribe textos críticos y literarios y traduce las 
obras teatrales del reconocido autor francés Pierre Corneille.
Baretti se siente atraído por las ideas liberales de Inglaterra y, co­
mo su situación económica en Italia no es muy estable, se decide a ir a 
Londres. Su primera estancia en la capital inglesa se produce de 1751 
a 1760. Baretti trabaja en el Teatro Italiano, para el cual compone dos 
entremeses, da clases de italiano, a la vez que estudia con afán el in­
glés y empieza a escribir en esta lengua. Logra tener acceso al círculo 
de intelectuales en tomo a Samuel Johnson -e l autor de A Dictionary 
o f  the English Language (1755)- y es por esto que tenemos noticias de 
las actividades de Baretti a través de la biografía escrita por James 
Boswell Life o f  Johnson (1791) y de los apuntes de Hester Lynch 
Thrale (1786). Durante estos años, Baretti escribe libros sobre la lite­
ratura y la lengua italiana y un diccionario bilingüe inglés-italiano: 
Dictionary o f  the English and Italian Language (1760).
De 1760 a 1762, Baretti emprende un extenso viaje por la Penín­
sula Ibérica y Francia. En 1763 vuelve a Italia, se establece en Vene­
cia y funda, bajo el pseudónimo de Aristarco Scannabue, el periódico 
Frusta Letteraria, una publicación de críticas literarias y lingüísticas 
a veces muy polémicas. Baretti escribe en contra de la poesía bucólica 
y la erudición académica, pero también en contra de los vulgarismos y 
los elementos excesivamente populares y vulgares en la literatura. 
Defiende en cambio los modelos clásicos y racionalistas. Cuando el
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periódico es prohibido por la censura, Baretti se refugia en la Ciudad 
del Vaticano y publica unos pocos números más con datas falsifica­
das, de manera que parecen ser publicados con anterioridad a la emi­
sión de la censura.
En 1776, Baretti vuelve a Londres, donde sigue como escritor. 
Con la protección de sus benefactores amigos obtiene el cargo (sin 
sueldo) de Secretario para la correspondencia extranjera de la RoyaI 
Academy o f  Painting, Sculpture and Architecture.
En 1778, Baretti publica su diccionario bilingüe inglés-español: A 
Dictionary Spanish and English, and English and Spanish. Lo presen­
ta como “segunda edición”, considerando pues como primera A Dic­
tionary, Spanish and English, and English and Spanish de Joseph 
Giral Delpino. Delpino publicó su obra en el año 1763 y se basó a su 
vez en otro diccionario de 1740: A new dictionary Spanish and En­
glish, and English and Spanish de Peter (o Pedro) Pineda en 1740.'
Baretti revisa el texto de Giral Delpino y corrige muchos, aunque 
no todos los errores ortográficos y tipográficos. Quita las informacio­
nes etimológicas, los arcaísmos, los nombres propios y las palabras 
derivadas de otros lemas. Agrega unos 5.000 lemas nuevos provenien­
tes de diccionarios monolingües tales como el diccionario inglés de 
Samuel Johnson y el Diccionario de Autoridades de la Real Academia 
Española. El diccionario de Baretti tiene un éxito enorme. Se edita en 
varios países europeos, como, por ejemplo, Francia.2 Otras versiones 
actualizadas por lexicógrafos se publican hasta fines del siglo XIX 
tanto en Inglaterra como en Estados Unidos/
Joseph Baretti muere en Londres en 1789. Su vasta obra abarca la 
crítica literaria, los libros didácticos sobre lengua y literatura italianas, 
los diccionarios y los relatos de viajes. Sus obras se reparten en partes 
iguales entre las lenguas inglesa e italiana, pero Baretti también escri­
bió en francés.
1 Para la historia  de la lexicografía inglesa-española cf. Steiner (1970), A lston 
(1987) y M ühlschlegel (2000: 82-91).
2 Lyon 1786. 1794, 1800 y 1806.
3 Henry N eum an (London y Philadelphia 1823, 1826, 1827/1828, 1831), John 
A nthony Seoane (1831. 1837), M ariano V elázquez de la C adua (Dictionary o f 
the Spanish and English Languages. London 1852, 1853, 1860, N ew  Y ork 1864, 
1865. 1 8 7 0 y  1873), Diccionario portátil (Paris 1846).
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2. El viaje por la Península Ibérica y el relato del viaje
Entre 1760 y 1762 Baretti -quien viajó bastante en su vida- hace el 
que será su viaje más conocido. Sale de Londres a mediados de agos­
to de 1760, llega a la Península Ibérica por el puerto de Lisboa el 30 
de agosto y entra en España el 22 de septiembre por Badajoz. Sale de 
España seis semanas más tarde y cruza la frontera con Francia el 3 
de noviembre. Como fruto de este recorrido por Europa escribe las 
Lettere familiari di Giuseppe Baretti a'suoi tre fratelli Filippo, Gio­
vanni e Amedeo (vol. 1: Milano 1762, vol. 2: Venezia 1763). La edi­
ción italiana se planeaba en cuatro volúmenes, pero Baretti -p ro ­
bablemente bajo la impresión del liberalismo británico- no había teni­
do en cuenta la censura en Italia. El embajador portugués en Italia 
protestó fuertemente contra las descripciones de Portugal contenidas 
en este relato de viaje, de manera que el segundo tomo sólo se publicó 
después de largas negociaciones. Contiene el texto hasta la carta 47 y 
fue sometido a fuertes mutilaciones.4 Con esta experiencia, Baretti se 
decidió a no seguir con la edición italiana, que, de esta manera quedó 
incompleta.
La primera edición integral del texto es la inglesa: Journey from  
London to Genoa, through England, Portugal, Spain and France 
(4 vols., 1770). Para esta edición bajo la iniciativa del editor inglés 
Davies, Baretti incluso volvió a viajar a España para tener nuevas 
impresiones y comprobar algunos hechos descritos durante el primer 
viaje.5 El relato de este segundo viaje se encuentra en el apéndice a la 
edición de 1770.
La obra tuvo un gran éxito y sólo dos años más tarde salió de la 
prensa la edición alemana en la traducción de Johann Tobias Köhler 
{Reisen von London nach Genua durch England, Portugal, Spanien 
und Frankreich, 2 vols., Leipzig, bey Caspar Fritsch, 1772.) El traduc­
tor también alteró el texto alemán con respecto al original:
M a n  h a t  d a h e r  g e g la u b t, d a ß  d ie se  B rie fe  d e n  D e u tsc h e n  L e se rn  n ic h t 
u n a n g e n e h m  z u  le sen  se y n  w ü rd e n , u n d  lie fe r t  ih n e n  h ie rm it e in e  ffey e  
Ü b e rse tz u n g  d e rse lb e n . [...] M an  h a t s ic h  d e sw e g e n  d ie  F re y h e it  g e n o m ­
m e n  th e i ls  d ie  S te lle n , w o  d e r  V e r fa s se r  d en  L e s e r  z u  s e h r  m it s ic h  se lb s t 
u n te rh ä lt ,  th e i ls  d ie je n ig e n , w o  e r  s ic h  z u  w e it  in  g e m e in e  B e tra c h tu n g e n  
v e r tie f t ,  o d e r  o h n e  N o th  w e its c h w e if ig  u n d  z u  w itz ig  se y n  w ill,  a b z u k ü r ­
4 Para la intervención portuguesa y la censura cf. L eão (1971).
5 Para el recorrido del segundo viaje cf. Sánchez R om eralo (1986: 219).
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z en , u n d  ü b e rh a u p t  f rey  z u  ü b e rse tz e n , w e il  e s  b e y  e in e m  B u c h e  v o n  d ie ­
se r  A rt n ic h t a u f  e in e  ä n g s tlic h e  B e o b a c h tu n g  d e r  W o rte  u n d  G e d a n k e n  
a n k o m m t [V -V II] .6
Frank (1959) hizo una comparación entre el texto italiano y el inglés y 
destacó el tono ameno, incluso humorístico, de la edición italiana, 
mientras que la edición inglesa quiere informar y educar al lector. El 
trabajo de comparar los textos de las tres ediciones - la  italiana, la 
inglesa y la alemana- aún queda por hacer.
3. El viaje por España
El viaje por España del 22 de septiembre al 3 de noviembre de 1760 
ocupa 43 de las 89 cartas (37 a 80) y, respecto al volumen de páginas, 
supera mucho las otras partes.
Aunque Baretti describe sobre todo las costumbres, los personajes, 
los paisajes y las ciudades, las cartas contienen también extensas ob­
servaciones sobre lo que supone el interés central en la vida de Baretti: 
la lengua y la literatura. Aquí se ve su propósito de no sólo entretener, 
sino también de informar e instruir a los lectores. La Carta 57 con sus 
70 páginas es un tratado sobre la lengua castellana y la literatura en 
España, la Carta 77 versa sobre el euskera y sus dialectos. Como lexi­
cógrafo, Baretti pone especial atención a los diccionarios de los que 
disponen los viajeros en esta región: para el castellano describe minu­
ciosamente el Diccionario de Autoridades de la Real Academia, el 
Tesoro de la lengua castellana, o española de Sebastián de Covarru- 
bias en la edición de Benito Remigio Noydens (1674) y la obra lin­
güística de Bernardo Aldrete7 en la edición de Madrid de 1673/1674. 
Para el euskera destaca el Diccionario trilingüe del castellano, bas- 
cuence y  latín de Manuel de Larramendi (1745).
Baretti nos cuenta que el Diccionario de Autoridades es muy difí­
cil de conseguir con todos los tomos que lo integran, ya que el primer
6 “Pensam os que las cartas serán de lectura am ena para los alem anes y por eso les 
proporcionam os una traducción libre de ellas [...]. N os hem os tom ado la libertad 
de abreviar las partes donde el autor entretiene al público con anécdotas sobre si 
m ismo o donde hace observaciones de carácter general o donde es gracioso sin 
razón, y en general hem os sido libres en la traducción porque en un libro de este 
tipo no hay que seguir m eticulosam ente las palabras y los pensam ientos” (traduc­
ción U. M.).
7 Bernardo A ldrete: Del origen y  principio de la lengua castellana ò romãce que oi 
se usa en España. Roma: Cario W iliietto, 1606.
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tomo se regaló a muchas personas con la esperanza de que ellas com­
praran los siguientes cinco tomos. La mayoría de ellos no procedió de 
esta forma, así que hay muchos tomos del dos al cinco a la venta a un 
precio mucho menor que la obra completa.
La labor lexicográfica de Joseph Baretti se sitúa en una época en 
que la técnica lexicográfica -tanto en los diccionarios monolingües 
como en los bilingües- ya había avanzado mucho. Los diccionarios de 
la segunda mitad del siglo XVIII son textos que reflejan el racionalis­
mo y los grandes conceptos nacionales y europeos de lo que es una 
lengua. La biografía del autor, sus pensamientos y experiencias no se 
mencionan más de forma explícita en el texto lexicográfico, lo que 
constituye un gran avance en comparación con los diccionarios del 
siglo XVII y de principios del siglo X V III. Pedro Pineda, un protestante 
español que por motivos religiosos huyó a Londres, había incluido en 
su diccionario inglés-español duras críticas al catolicismo, al Papa, a 
la iglesia católica y a instituciones como la Real Academia Española. 
La presencia de Sebastián de Covarrubias en su diccionario Tesoro de 
la lengua castellana, o española (1611) es numerosa: Así Covarrubias 
cuenta a los lectores sus experiencias en diversas ciudades de España 
como Valencia, Murcia y otras. Bajo el lema C U E N C A  leemos:
V iñ a  en  C u e n c a  y  p le i to  en  H u e te , re frá n  a n tig u o . B ien  se  q u e  e n  C u e n c a  
ay  p o c a s  b o d e g a s  d e  v e z in o s , q u e  c o ja n  v in o  d e  lo s  a lre d e d o re s . E n  H u e ­
te  n o  h e  te n id o  p le ito , p e ro  d o n d e  q u ie ra  so n  lo s  p le i to s  c o s to so s  y  fa s ti­
d io so s  (C o v a rru b ia s  1611).
Joseph Baretti, como viajero, observa minuciosamente las costumbres 
del campo y las ciudades y anota los nombres de la comida, de vesti­
mentas, danzas y música. Sin embargo, Baretti, como lexicógrafo, no 
incluye indiferentemente este caudal de palabras y fraseologías en su 
diccionario. Tampoco llena el diccionario con explicaciones enciclo­
pédicas basadas en sus observaciones y experiencias. Se somete más 
bien a un trabajo riguroso de selección, para que entren en su diccio­
nario sólo las informaciones estrictamente necesarias.
Revisando las palabras y expresiones españolas que Baretti recoge 
y resalta gráficamente en sus cartas, podemos observar dos formas 
diferentes de tratar este material lexicográfico:
1) La palabra figura como lema en el diccionario y viene con una 
breve explicación o con el equivalente inglés, sin que se den ex-
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plicaciones enciclopédicas y sin que se mencionen las explicacio­
nes de fondo histórico, político o cultural que Baretti proporciona 
en sus Cartas:
Letter 56:
A m o n g s t th o se  C o n fra d ia s  th e re  is o n e  c a l le d  La Santa Hermandad “the 
holy Brotherhood”, o r  m o re  c o m m o n ly  La Confradia de Pan y Huevos, 
“the brotherhood o f bread and eggs”. A  n u m b e r  o f  its m e m b e rs , h e a d e d  
b y  so m e  c o n s id e ra b le  m a n  (n o t se ld o m  a g ra n d e e )  ra m b le  a b o u t  th e  
s tre e ts  o f  th is  to w n  d u r in g  th e  f irs t p a r t  o f  e v e ry  n ig h t, in  o rd e r  to  c o lle c t 
th e  h o u se le s s  p o o r  o f  b o th  se x e s , w h o  lay  th e m se lv e s  d o w n  to  s le e p  u n ­
d e r  th e  p o rc h e s  o f  c h u rc h e s , o r  th e  e n tra n c e s  o f  h o u se s  [...].
D ic tio n a ry :
H e r m a n d a d : s .f . b ro th e rh o o d . L a  sá n ta  h e rm a n d a d : a  b ro th e rh o o d , fo r ­
m e rly  in s titu te d  in  t im e s  o f  g re a t  c o n fu s io n s  to  su p p re s s  ro b b e rs , a n d  
c o n tin u e d  to  th is  d ay .
L e tte r  47 :
Y  n o  tie n e n  m ie d o  d e  a q u e llo s  G a v a c h o s  (a) de  F ra n c e se s . (a) G a v á c h o  is 
an  in ju r io u s  a p p e lla tio n  b e s to w e d  o n  th e  F re n c h  b y  th e  S p a n ish  v c u lg a r . I 
k n o w  o f  n o  sa tis fa c to ry  e ty m o lo g y  o f  th s i  w o rd . T h e  P ie d m o n te se  call 
th e  S a v o y a rd s  (a n d  o f ten  th e  F re n c h )  G a v á s s ; a n d  G a v á s s  m e a n s  a  D er- 
b y -n e c k , o r  a n  m a n  th a t  h a s  a  D e rb y -n ec k .
D ic tio n a ry : G a v a c h o , a  n ic k -n a m e  b y  w h ic h  th e y  ca ll th e  F ren c j in c o n ­
tem p t.
L e tte r  42 :
a n d  all o f  us b e  c r is tia n o s  v ie jo s  (a ) (a )  O ld  C h r is t ia n s , is a  t i t le  w h ic h  
S p a n ia rd s  g iv e  th e m se lv e s , to  le t o th e rs  k n o w  th a t  th e y  a re  n o t  d e sc e n d e d  
fro m  Je w s  o r  M o risc o s  w h o , w h e n  c o n v e r te d , a re  c a l le d  C h r is tia n o s  
N u e v o s , N e w  C h ris tia n s .
D ic tio n a ry :
CRISTIÁNO NUÉVO, a  n e w  C h r is tia n ; th a t  is, w h o  is e ith e r  h im s e l f  a  c o n ­
v e rt, o r  d e sc e n d e d  fro m  M o o rs  o r  je w s .
CRISTIÁNO VIEJO, an  o ld  C h r is tia n ; th a t  is, w h o s e  ra c e  h a s  n o  m ix tu re  o f  
Je w ish  o r  M o o rish  b lo o d .
2) Baretti resalta una palabra o una expresión española en sus cartas, 
pero esta no aparece como lema o sublema en el diccionario, por 
lo menos no con el valor semántico que Baretti le da en su des­
cripción del viaje:
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L e tte r  44 :
W e  d ra n k  o u r  w in e  to u r  à  to u r  o u t o f  a  sk in b a g , w h ic h  is c a lle d  Borracho
o r  Bota  b o th  b y  th e  P o r tu g u e se  a n d  S p a n ia rd s .
D ic tio n a ry :
B o r r a c h o , ad j. d ru n k ; s u b s ta n tiv e ly  u se d  a  d ru n k a rd .
B o t a , s.f. a  b o o t;  a  le a th e r  b o ttle ;  a  b u tt.
Una posible explicación para este último caso es la noción de la len­
gua ideal que Baretti sostiene y que nos presenta tanto en su periódico 
Frusta Letteraria como también en la Carta 57. Baretti, que conocía 
bien la questione della lingua en Italia, criticaba tanto un lenguaje que 
sólo se orientaba en los modelos clásicos y no recibía ninguna innova­
ción como también criticaba los plebeismos, vulgarismos y modis­
mos.8 De esta posición de Baretti podemos deducir que no quería in­
cluir lenguaje rústico en su diccionario.
Un segundo motivo se deriva de la producción lexicográfica y de 
su contexto social en la segunda mitad del siglo xvill: si en los siglos 
X VI y X VII nos vemos frente a obras multilingües de 4 a 10 lenguas 
(los famosos Calepinos) y a diccionarios en gran formato y hasta seis 
volúmenes, los viajeros del siglo XVIII exigen libros más pequeños, de 
formato reducido. Así surgen a fines del siglo X V III, poco a poco, los 
diccionarios portátiles o de bolsillo. Para llegar a este formato, los 
lexicógrafos tienen que escoger cuidadosamente la información que 
quieren incluir en su texto y los lemas que consideran estrictamente 
necesarios. Mientras que los diccionarios monolingües durante mucho 
tiempo tienen como meta mostrar la copia verborum, la riqueza enor­
me del vocabulario de una lengua, y para este fin incluyen un gran 
número de palabras arcaicas, dialectales o populares, el diccionario 
bilingüe sirve para la comunicación en una situación concreta. Baretti 
distingue, por lo tanto, entre su labor como lexicógrafo, cuyo trabajo 
consiste en seleccionar la información estrictamente necesaria, y su 
labor como autor de relatos de viaje, que quiere entretener e informar 
a los lectores: Ya el gran lexicógrafo inglés Samuel Johnson había 
destacado los viajes y los relatos de su amigo Joseph Baretti con las 
palabras “Those whose lot it is to ramble can seldom write, and those 
who know how to write very seldom ramble”.9
8 Para las ideas lingüísticas de Baretti cf. tam bién Leão (1971: 337-344).
9 L etters o f  Sam uel Johnson, apud Frank (1959: 254).
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